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1. Suomesta toisiin Pohjoismaihin muuttaneet lähtöläänin ja 5
tulomaan mukaan sekä toisista Pohjoismaista Suomeen muutta­
neet tuloläänin ja lähtömaan mukaan
2. Suomesta Ruotsiin muuttaneet lähtö- ja tulolääneittäin.
Absoluuttiset luvut 7
2 A %-luvut 9
3. Ruotsista Suomeen muuttaneet lähtö- ja tulolääneittäin.
Absoluuttiset luvut 10
3 A ^-luvut 12
b. Suomesta toisiin Pohjoismaihin muuttaneet lähtöläänin, 'ib
siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan.
5. Toisista Pohjoismaista Suomeen muuttaneet tuloläänin, 15
siviilisäädyn ja sukupuolen mukaan
6. Suomesta toisiin Pohjoismaihin muuttaneet lähtöläänin, iän 
ja sukupuolen mukaan
Absoluuttiset luvut 16
6 A #-luvut 18
7. Toisista Pohjoismaista Suomeen muuttaneet tuloläänin, iän ja 
sukupuolen mukaan
Absoluuttiset luvut 19
7 A %-luvut 21
8. Suomesta toisiin Pohjoismaihin muuttaneet ruotsinkieliset 22
lähtöalueen ja tulomaan mukaan sekä toisista Pohjoismaista Suomeen 
muuttaneet ruotsinkieliset tuloalueen ja lähtömaan mukaan
9. Suomesta toisiin Pohjoismaihin muuttaneet ruotsinkieliset 2b
lähtöalueen ja iän mukaan
10. Toisita Pohjoismaista Suomeen muuttaneet ruotsinkieliset 25
tuloalueen ja iän mukaan
11. Kuntien ryhmitys, lääneittäin Suomesta toisiin Pohjoismaihin 26
muuttaneiden suhteellisten määrien mukaan
12. Suurimmat lähtömuuttokunnat muuttaneiden absoluuttisten mää- 27
rien mukaan
12 A Suurimmat lähtömuuttokunnat muuttaneiden suhteellisten määrien 28
mukaan
13. Suurimmat Ruotsin tulomuuttokunnat muuttaneiden absoluuttis- 29
ten määrien mukaan





1. Frän Finland tili övriga Norden utflyttade efter utflyttnings- 5
Iän och inflyttningsland samt frän övriga Norden tili Finland 
inflyttade efter inflyttningslän ooh utflyttningsland
2» Frän Finland tili Sverige utflyttade efter ut- ooh inflyttnings­
län
Absoluta antal 7
2 A Handel 9
3. Frän Sverige tili Finland inflyttade efter ut- och inflyttnings­
län
Absoluta antal 10
3 A $-andel 12
Frän Finland tili övriga Norden utflyttade efter utflyttnings- l*t
Iän, civilständ och kön
5. Frän övriga Norden tili Finland inflyttade efter inflyttnings- 15
Iän, civilständ och kön
6. Frän Finland tili övriga Norden utflyttade efter utflyttnings- 
län, älder och kön
Absoluta antal 16
6 A %-andel 18
7. Frän övriga Norden tili Finland inflyttade efter inflyttnings­
län, älder och kön
Absoluta antal • 19
7 A $-andel 21
8. Frän Finland tili övriga Norden utflyttade svenskspräkiga efter 
utflyttningsomräde och inflyttningsland samt frän övriga Norden 
inflyttade svenskspräkiga efter inflyttningsomräde och utflyttnings­
land
9. Frän Finland tili övriga Norden utflyttade svenskspräkiga efter 2b 
utflyttningsomräde och älder
10. Frän övriga Norden tili Finland inflyttade svenskspräkiga efter 25
inflyttningsomräde och älder
11. Kommunerna grupperade länsvis efter det relativa antalet flyttade 26 
frän Finland tili övriga Norden
12. De största utflyttningskommunema efter de flyttades absoluta antal 27 
12 A De största utflyttningskommunema efter de flyttades relativa antal 28
13. De största inflyttningskommunerna i Sverige efter de flyttades abso- 29 
luta antal
l*f. De största inflyttningskommunerna efter de flyttades absoluta antal 30
♦- 3 -
Tilasto perustuu yhteispohjoismaisella muuttokirjalla Suomesta toisiin Poh­
joismaihin ja toisista Pohjoismaista Suomeen muuttaneista saatuihin ilmoituk­
siin» Yhteispohjoismainen muuttokirjasysteemi otettiin käyttöön 1.10,1969, 
joten v. 1970 on ensimmäinen, jolta on tarkempia tietoja saatavissa 
pöhj oi smai se sta muuttoliikkee stä.
Seuraavissa tauluissa Suomen ruotsalaisseuduista käytetty aluejako perustuu 
lähinnä rovastikuntajakoon.
Statistiken baserar sig pä uppgifter som erhällits om personer som flyttat 
med internordiskt flyttningsbetyg frän Finland tili övriga Norden och frän 
övriga Norden tili Finland. Systemet med internordiskt flyttningsbetyg togs 
i bruk I.IO.I969 och sälunda är är 1970 det första äret för vilket exaktare 
uppgifter om den nordiska flyttningsrörelsen finns att tillga.
I följande tabeller baserar sig indelningen av Finlands svensksprakiga om- 
raden närmast pä prosteri-indelningen.
Ruotsalaisalueisiin kuuluvat seuraavat kunnat.
Följande kommuner hör tili de svensksprakiga omrädena:
Itä-Uusimaa , Loviisa - Lovisa, Porvoo - Borgä, Lapinjärvi - Lappträsk, 
Östra Nyland ' Liljendal, Pernaja - Perna, Myrskylä - Mörskom, Porvoon mlk 
- Borgä lk, Ruotsinpyhtää - Strömfors, Sipoo - Sibbo.
Helsingin seutu .Helsinki - Helsingfors, Espoo - Esbo, Kauniainen - Grankulla, 





Hanko - Hangö, Tammisaari - Ekenäs, Karjaa - Karis, Lohja - 
Lojo, Bromarv, Inkoo - Ingä, Kirkkonummi - Kyrkslätt,
Lohjan mlk - Lojo lk, Pohja - Pojo, Siuntio - Sjundeä, 
Snappertuna, Tammisaaren mlk - Ekenäs lk, Tenhola - Tenala.
Turku - Äbo, Parainen - Pargas, Dragsfjärd, Houtskari - 
Houtskär, Iniö, Kemiö - Kimito, Korppoo - Korpo, Nauvo - 
Nagu, Särkisalo - Finby, Vestanfjärd.
Etelä-Pohjanmaa 
Södra österbotten'
Kaskinen - Kasko, Kristiinankaupunki - Kristinestad, 
Korsnäs, Lappväärtti - Lappijärd, Närpiö - Närpes, 




Vaasa - Vasa, Bergö, Björköby, Koivulahti - Kvevlax, 
Maalahti - Malax, Maksamaa - Maxmo, Mustasaari - 
Korsholm, Oravainen - Oravais, Petolahti - Petalax, 
Raippaluoto - Replot, Sulva - Solf, Vöyri - Vöra.
Pietarsaaren seutu. 
Jakobstads region
Kokkola - Gamlakarleby, Pietarsaari - Jakobstad, 
Uusikaarlepyy - Nykarleby, Jepua - Jeppo, Kaarielä - 
Karleby, Luoto - Larsmo, Munsala, Pietarsaaren mlk - 
Pedersöre, Purmo, Uudenkaarlepyyn mlk - Nykarleby lk, 
Ähtävä - Esse.
Tauluissa 12 ja sekä kuviossa 1 käytetyt läänitunnukset: 
Länkoderna i tabellerna 12 och 1^ samt figuren 1:
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Mikkelin - S:t Michels
Pöhjois-Karjalan - Norra Karelens
Kuopion - Kuopio
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NETTOMUUTTO RUOTSIN LÄÄNEIHIN 






1. Stockholm 7 225
2. Uppeela 1 004
3 . Södermenlend 2 691
4. Öetergötland 1 848
5. Jönköping 788
6. Kronoberg 296




11. Malmöhua 1 287
12. Hallend 321
13. Göteborg och Bohue 3 324
14. Älveborg 2 564
15. Skeraborg 1 062
16. Värmland 759
17. Örebro 1 339








□ elle cqq henkilöä under 5 pereoner henkilöäpereoner
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4 SUONESTA TOISIIN POHJOISMAIHIN'MUUTTANEET LÄHTÖLÄÄNIN, SIVIILISÄÄDYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
FRÄN FINLAND TILL ÖVRIGA NORDEN UTFLYTTADE EFTER UTFLYTTNINGSLÄN, CIVILSTAND OOH KÖN
Läbtclääni
Utflyttningslän
.. --..... . .....
Kaikki muuttaneet 
Alla utvandrare
Naimattomat - Ogifta Naimisi ssa olevat Lesket ja erotetut 




















Koko maa - Hela rikat 40554 22534 8616 II385 7247 6006 5725 756 819
% 100,0 55,6 21,2 46,0 28,9 3,9
1. Kaup.ja klat~Städer o.köp. 17967 9424 3719 4136 3464 2873 2716 544 515
Kaup. - Städer % 100,0 52,5 20,7 *2,3 31,1 5,9
2. Maalaiskunnat-Landskommuner 22587 13110 4897 7249 3783 3133 3009 212 304
* ■ 100,0 58,0 21,7 48,8 27,2 2,3
Uudenmaan - Nylands 5313 2684 1078 1024 1098 887 806 208 212
% 100,0 50,5 20,3 39,9 • 31.9 7.9
1. 4086 2027 785 778 907 656 590 184 186
Z. 1227 657 293 246 191 231 216 24 26
Turun ja Porin-Abo-8jörneborgs 2866 1548 525 785 597 403 394 92 70
% 100,0 54,0 18,3 48,2 2 7,8 5.7
1. 1726 915 314 416 348 268 257 71 52
2. 1140 633 211 369 249 135 137 21 m
Ahvenanmaa - Äland 255 134 29 88 77 28 25 2 .. 6 /
. . % 100,0 52,5 ' 11,4 64,7 20,8 3.1
1. 131 67 20 38 35 18 16 1 3
2. 124 67 9 50 42 10 9 1 3 ,r
Hämeen - Tavastehus 3538 I839 758 804 713 535 506 109 113
% 100.0 52,0 21,4 42,9 29,4 6.3
1. 2396 1226 474 531 504 370 346 85 86
2. 1142 613 284. 273 209 165 160 24 27
Kymen «• Kymmene 1528 894 282 487 263 207 200 56 33% 100,0 58,5 18,5 49,1 26,6 5.8
1. 958 543 1ö1 271 166 136 134 41 29
2. 570 351 101 216 97 n 66 15 4
Mikkelin - S:t Miehelä 975 593 148 396 190 107 104 17 13
% 100.0 6o;8 ■5,2 60,1 21,6 3.1
1. 367 195 60 108 87 -ta 48 9 7
z . 608 398 88 288 103 59 56 8 6
Pohj.-Karjalan-Norra Karelens 1494 904 297 553 240 189 187 14 14
' t 100,0 60,5 19,9 55,1 25,1 1.9
1. 335 193 65 112 62 46 42 4 4*‘-
2. 1159 711 232 44I 178 143 145 10 10
Kuopion - Kuopio 2160 1283 435 7-12 351 293 283 26 30
i 100,0 59,4 20,1 50,6 26,7 2.6
1. 930 508 189 250 171 147 140 17 ic*ft
2. 1230 775 246 492 180 146 143 9 14
Keski-Suomen - Mellersta Finlands 2967 1715 626 891 490 459 417 38 46
100,0 57,8 21,1 46,6 29,5 2 8
1. 863 460 182 202 176 145 129 12 17
2. 2104 1255 444 689 314 314 288 26 29
Vaasan - Vasa 4923 2748 1065 1365 797 799 759 51 87
% 100,0 55,8 21,6 43,9 3 1 ,7 2.8
1. . 1689 894 389 359 272 302 296 33 38
2. 3234 1854 676 1006 525 497 463 18 49
Oulun - Uleäborgs 8039 4604 1791 2452 1297 1193 1143 72 91
% 100,0 57,3 22,3 46,6 29,1 2,0
1. 2653 1455 605 669 406 460 427 47 39
2. 8386 3149 1186 1783 891 733 716 25 52
Lapin - Lapplands 6496 3588 1582 1798 1134 906 901 71 104
% 100,0 55,2 24,4 45,1 2 7,8 2,7
1. 1833 941 455 402 330 277 291 40 38
2. 4663 2647 1127 1396 804 629 610 31 66
5 TOISISTA POHJOISMAISTA SUOMEEN MUUTTANEET TULOLÄÄNIN, SIVIILISÄÄDYN JA SUKUPUOLEN MUKAAN 
F*ÄN ÖVRIGA NORDEN TILL FINLAND INFLYTTADE EFTER INFLYTTNINGSLÄN, CIVILSTÄND OCH KÖN
- 15 -
1)
Tulolälni Kaikki Muuttaneet Naimattomat - Ogifta Naimisissa olevat Lesket ja erotetut
Inflyttningalän Alla utvandrare Ikä . Äld«r Oifta Tidl. gifts
Mol.aukup. Miehiä 0 - 1 4 15 - Miehiä Naisia Miehiä Naisia
Bäda kSn Män Mol.aukup, Miehiä Naisia Män Kvinnor Män Kvinnor
Blda kOn Män Kvinnor
Koko mea-Hel» rikat 9208 560.3 1518 3259 1536 1467 1117 126 185% 100,0 60,8 16,5 52,1 28,0 3,4
1,Keup,+klat~Städer o.köp. 43OI 2427 777 1221 77O 744 592 86 111
Kaup.rStAdar % 100,0 56,4 18,0 46,3 31.1 4.6
2,Maalaiakunnat-Landakommuner 4907 3176 741 2038 766 723 525 40 74% 100,0 64,7 57,2 25,4 2»3
Uudenmaan - Nylanda 1389 755 298 321 225 247 219 35 44
% 100,0 54,4 21.5 39,3 33,5 5,7
1. 1045 554 213 240 194 173 159 30 36
2. 344 201 85 81 31 74 60 5 8
Turun ja Porin-Äbo-Björneborga 877 494 171 248 134 168 123 14 19% 100,0 56,3 195 43,5 33,2 3,8
1a 577 317 116 142 85 121 85 13 15
2. 300 177 55 106 49 47 38 1 4
Ahvenanmaa - iland 152 68 »9 »5 34 31 29 1 3
% 100,0 44,7 19,1 38,8 39,5 2,6
S* 102 43 18 17 29 19 17 2
2. 50 25 1Í 8 5 12 12 1 1
Hämeen - Tavaatehua 857 493 156 242 171 146 104 19 19
% 100,0 57,5 18,2 48,2 29,2 4.4
1. 570 315 91 164 122 97 68 14 14
2. 287 178 65 78 49 49 36 5 5
Kymen *■ Kymmene 358 230 54 149 52 49 46 4 4
% 100,0 64,2 15,1 56,2 26,5 2,2
1. 229 140 36 79 35 37 35 3 4
2. 129 90 18 70 17 12 11 1 -
Mikkelin - Sjt Miehelä 201 141 16 106 37 19 14 6 3
# 100,0 70,1 8,0 71»1 16,4 4.5
1. 86 <9 11 23 20 14 11 5 2
2. 115 92 5 83 17 5 3 1 1
Pöh j.Karjalan - Norra Karelena 280 191 30 153 47 24 19 1 3
>* 100,0 68,2 10,7 71,4 15,4 2,5
1. 72 52 9 38 7 10 6 1 1
2. 208 139 21 115 40 14 13 3 2
Kuopion - Kuopio 276 197 16 151 38 39 25 2 5
% 100,0 71,4 5,8 68,5 23,2 2,5
1. 117 73 9 51 20 19 13 1 4
2. 159 124 7 100 18 20 1* 1 1
KeakioSuoman - Mallarata Finlanda 595 412 71 273 89 94 50 5 13
% 100,0 69,2 11,9 60,9 24,2 3,0
1. 162 99 21 60 38 24 12 1 5
















1. 383 227 78 100 45 82 65 5 8
2. 859 551 142 330 106 152 111 4 14 -
Oulun - Ulsiborga 1657 1035 265 631 291 247 185 10 28
* 100,0 6^5 16,0 55,6 26.1 2.?
1. 611 358 117 195 104 97 84 4 10

































1) Tietoja muuttaneista kielen ja sukupuolan mukaan kunnittain sekä siviilisäädyn ja sukupuolan mukaan kunnittain saatavissa 






















6 A. Suomesta toisiin Pohjoismaihin muuttaneet lähtöläänin ja iän mukaan




-1 4 15-19 20-24 . 25-29 30-44 45-64 65- Yht.S:ma
Koko maa - Hela riket 21.2 19.7
0/0
30.6 10.1 13.0 5.0 0.4 100.0
Miehiä - Män 19.5 16.7 32.7 11.5 i4.6 4.8 0.2 100.0
Kaup.+klat-Städer o.köp. 20,7 16.0 32.0 12.0 13.9 5.0 0.4 100.0
Maalai sk.-Landskommuner 21.7 22.6 29 A ~~S76~ 12.2 > 0 0.5 100.0
Uudenmaan - Nylands 2 0 0 11.8 28.9 14.4 17.2 6.7 0.7 100.0
Turun-Porin-Äbo Björneborgs 18.3 17.3 33.6 12.8 12.7 4.9 0.4 100.0
Ahvenanmaa - Äland 11. 4 28.2 36.1 9 A 7.8 5.9 1.2 100.0
Hämeen - Tavastehus 2 1 A 16.4 31.6 12.5 12.8 4.9 0.4 100.0
Kymen - Kymmene 18.5 16.9 35.5 12.5 11.8 4.3 0.5 100.0
Mikkelin - S:t Michels 15.2 21.2 4o.O 10.6 9.6 3.2 0.2 100.0
Pöhj.-Karjalan-N.Karelens 19.9 21.9 34.3 8.4 11.0 4.0 0.5 100.0
Kuopion - Kuopio 20.1 19.9 35.0 9.9 10.6 4.1 0.4 100.0
Ke ski-Suomen-Mell.Finlands 21.1 21.1 29.3 8.7 13.7 5.6 0.5 100.0
Vaasan - Vasa 21.6 19.3 33.4 8.6 11.0 5.8 0.3 100.0
Oulun - Uleaborgs 22.3 22.7 29.7 8.5 12.1 4.4 0.3 100.0
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' 7 A. Toisista Pohjoismaista Suomeen muuttaneet tuloläänin ja iän mukaan
______ FrAn övriga Norden tili Finland inflyttade efter inflyttningslän och Alder
Tulolääni
Inflyttningslän
Ikäryhmä - Äldersgrupp Yht.
Summa-14 15-19 20-24 | 25-29 | 30-44 45-64
Koko maa - Hela riket 16.5 18.7
0 /0
33.7____12.0 13.2 5.1 0.8 100.0
Miehiä - Hän 13.4 16.7 36.6 13.0 15.2 4.7 0.4 100.0
Kaup.+klat-Städer o. köp. l8.l 15.3 33.4 14.0 13.4 4.9 0.9 100,0
Maalaiskv - Landskommuner 15.1 21.6 34.0 10.2 13.1 5.2 0.8 100.0
Uudenmaan - Nylands 21.4 10.6 28.1 - 15.2 17.4 6.0 1.3 100.0
Turun-Porin-Äbö Bjömeborgs 19.5 13.6 31.6 13.3 16.4 5.0 0.6 100.0
Ahvenanmaa - A iand 19.1 14.5 22.3 14.5 16.4 11.2 2.0 100.0
Hämeen - Tavastehus 18.2 15.4 31.5 16.2 13.5 4.6 0.6 100.0
Kymen - Kymmene 15.1 15.6 41.9 13.4 10.6 2.8 0.6 100.0
Mikkelin - S:t Michels 8.0 18.9 44.3 11.9 11.4 5.0 - 100.0
Pöhj.-Karjalan-N.Karelens 10.7 22.9 43.2 11.1 10.0 2.1 - 100.0
Kuopion - Kuopio 5.3 24.6 45.3 9.1 10.1 4.4 0.7 100.0
Ke ski-Suomen-Mell.Finlands 12.0 22.5 32.6 10.6 15.1 6.7 0.5 100.0
Vaasan - Vasa 17.7 17.0 34.1 10.9 13.1 6.0 1.2 100.0
Oulun - UleAborgs 16.0 23.1 35.7 9.8 11.1 3.5 0.8 100.0
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9» Suomesta toisiin Pohjoismaihin muuttaneet ruotsinkieliset lähtöalueen ja 
iän mukaan - Frän Finland tili övriga Norden utflyttade svenskspräkiga 
efter utflyttningsomrl.de ooh älder
- 24 -







-14 15-19 20-24 25-29 30-44 45-64 65-
Koko maa - Hela riket 3 086 522 490 1 032 361 387 263 31
* 100.0 16.9 15.9 33.5 11.7 12.5 8.5 1.0
Miehiä - Män 1 629 297 193 553 212 228 137 9
Itä-Uusimaa
% 100.0 18.2 11.9 33.9 13.0 14.0 8.4 0.6
Östra Nyland 291 53 45 86 37 53 16 1
Helsingin seutu
% 100.0 18.2 15.5 29.6 12.7 18.2 5.5 0.3
Helsingfors region 599 103 48 162 90 103 80 13
Länsi-Uusimaa
% 100.0 17.2 8.0 27.0 15.0 17.2 13.4 2.2
Västra Nyland 382 77 61 110 45 58 28 3
Turunmaa
% 100.0 20.1 16.0 28.8 11.8 15.2 7.3 0.8
Äboland 383 70 66 . 129 53 38 23 4
Ahvenanmaa
% 100.0 18.3 17.2 33.7 13.8 9.9 6.0 1.1
Äland 236 26 68 88 22 16 13 3
Et elä-Pohj anmaa
% 100.0 11.0 28.8 37.3 9.3 6.8 5.5 1.3
Södra österbotten 306 32 75 112 24 27 32 4
Vaasan seutu
% 100.0 10.5 24.5 36.6 7.3 8.8 10.5 1.3
Vasa region 377 4i 63 160 32 37 37 2
Pietarsaaren seutu
% 100.0 10.9 18.0 42.5 8.5 9.8 9.8 0.5
Jakobstads region 451 101 54 169 47 48 31 1
Muu maa
% 100.0 22.4 12.0 37.5 10.4 10.6 6.9 0.2
övriga riket 61 19 5 16 11 7 3 -
% 100.0 31.2 8.2 26.2 18.0 11.5 4.9
>V
- 25 -
10. Toisista Pohjoismaista Suomeen muuttaneet ruotsinkieliset tuloalueen ja iän mukaan 









-14 15-19 20-24 25-29 50-54 45-64 65-
Koko maa - Hela riket 925 198 105 247 129 155 71
!
22
% 100.0 21.4 11.1 26.7 15.9 16.8 7.7 2.4
Miehiä - Män 495 89 46 l4*f 75 95 44 6
Itä-Uusimaa
% 100.0 l8.0 9.5 29.1 14.7 18.8 8.9 1.2
Östra Nyland 76 18 6 26 14 6 4 2
Helsingin seutu
% 100.0 25.7 7.9 54.2 18.4 7.9 5.5 2.6
Helsingfors region 162 54 15 50 21 45 14 5
Länsi-Uusimaa
% 100.0 21.0 8.0 18.5 15.0 27.8 8.6 5.1
Västra Nyland 8l 20 9 21 12 14 4 1
Turunmaa
% 100.0 24.7 11.1 25.9 14.8 17.5 5.0 1.2
Äboland 64 7 10 25 12 6 5 5
Ahvenanmaa
% 100.0 10.9 15.6 55.9 18.8 9.4 4.7 4.7
Il and 142 27 21 55 19 25 15 2
Etelä-Pohj anmaa
% 100.0 19.0 14.3 25.2 15.4 17.6 10.6 1.4
Södra österbotten 110 18 17 50 • 14 14 12 5
Vaasan seutu
% 100.0 16.4 15.5 27.5 12.7 12.7 10.9 4.5
Vasa region 112 29 11 28 15 24 5 2
Pietarsaaren seutu
% 100.0 25.9 9.8 25.0 11.6 21.4 4.5 1.8
Jakobstads region 145 57 12 48 18 14 12 2
Muu maa
% 100.0 25.9 8.4 55.5 12.6 9.8 8.4 1.4
övriga riket 55 8 4 8 6 7 2 —




11 Kuntien ryhmitys lääneittäin Suomesta toisiin Pohjoismaihin muuttaneiden 
suhteellisten määrien mukaan - Kommunema grupperade länsvis efter det 
relativa antalet utflyttade frän Finland tili övriga Norden










0/00 väkiluvusta 3 1 . 1 2 . 7 0









Koko mcia - Hela riket 24 198 127 100 35 31 515 8,8
1. Kaup.ja klat- Städ.o.köp. — 23 33 14 5 3 78 7,7
2. Maalaiskunnat-Landskommuner 24 175 94 86 30 28 437 10,0
Uudenmaan - Nylands V . 4 16 18 5 — — 43 5,3
1. — 2 10 1 — — 13 5,5
2. 4 14 8 4 - - 30 4,7
Turun-Porin - Äbo-B jömeborgs 11 75 10 7 2 — 105 4,2
1. - — 10 2 1 — — 13 5,0
2. 11 65 8 6 2 - 92 . 3,4
Ahvenanmaan-ilands 1 2 3 10 __ 16 12,3
1. — — — 1 — — 1 15,3
2. 1 2 3 9 - - 15 10,2
Hämeen - Tavastehus 4 32 18 2 — — 56 5,6
1. - 3 6 — - — 9 6,52. 4 29 12- 2 - - 47 4,3
Kymen -  Kymmene 3 23 7 — — — 33 4,4
1. — 5 2 — — — 7 4,82. 3 18 5 - - - 26 4,0
Mikkelin -  S:t Michels — 25 5 _ _ _ 30 4,4
1. — 2 2 — — — 4 5,3
2. - 23 3 - - - 26 4,1
Pohjois-Karjalan -  Norra
Karelens — 6 10 4 — 1 21 8 ,1
1. — 1 2 1 — _ 4 6 ,1
2. - 5 8 3 - 1 17 8 , 9
Kuopion -  Kuopio — 6 14 4 1 — 25 8 , 5
1. - - 4 — — — 4 7 , 9
2 . - 6 10 4 1 - 21 *  8 , 9
Keski-Suomen -  Mellersta Finl. — 5 12 6 5 3 31 12,5
1. — — 2 2 — — 4 1 0 r 1
2. - 5 10 4 5 3 27 1 3 ,8
Vaasan -  Vasa 1 7 26 30 6 4 74 1 1 ,7
1. - - 3 4 2 — 9 12,1
2 . 1 7 23 26 4 4 65 11,5
Oulun -  Uleäborgs — 1 4 29 16 6 56 2 0 , 0
1. - - — 4 1 1 6 19,3
2. - 1 4 25 15 5 50 20,5
Lapin -  Lapplands — — — 3 5 17 25 33,0
1. - - - - 2 2 4 27,4
2. - - - 3 3 15 21 35,8
1) Kuntaliitokset 1.1.1971 otettu huomioon - Kommuninkorporeringama 1.1.1971 medräknade.
2) Muuttaneita o/oosna väkiluvusta 31.12.1970 - Utflyttade i o/oo av folkmängden 31.12.1970,
27
12 SUURIMMAT-LAHTOMUUTTOKUNNAT MUUTTANEIDEN ABSOLUUTTISTEN MÄÄRIEN MUKAAN 
DE. STÖRSTA UTFLYTTNINGSKOMMUNERNA EFTER DE FLYTTADES ABSOLUTA ANTAL
LähtÖkunta
Utflyttningakommun
Muuttaneita - Utflyttada 
‘Molesukup, - Bäda kön Miehiä
















387 2 7 ,7 237
371 46,5 221
369 34,6 201





316 , : 19,6 192







Turku-Äbo , , Tm
Rovaniemi ' La
Lahti r  HK
Kuuaamo 7:0U
Kemi . La




Espoo-Esbo ’ ' - Uu
Kuopio Ku










2. Ruotsinkieliset muuttaneet (muuttaneita vähintään 50) 




















Uu 387 7,2 200
va 147 -.l';.- 1 0 ,5 75
Uu 142 10,0 75
Va 123 11,3 59
TU 101 1 1 , 4 58
Va 100 14,8 50
Va 88 13,9 38
Tu 82 11,9 42
Va 79 19,0 48
Uu 79 14,7 39
Uu 69 8,2 37
Uu 67 3,o 38
Uu 65 11,8 29
Tu 65 17,0 30
Va 59 21,7 ■ ■ 31
Ùu T;y\.h 58 12,9 32
Va 52 52,8 33
Uu 51 7,1 26
Uu 50 ; ; 8 ,9 23
1 ) 0/00 väkiluvusta, ruotsinkieliset ruotsinkielisestä väestöstä 31*12.197® ■* ! 0/00 av folkmängden, avenak- 
spräkiga av svensksprlkiga folkmängden 31*12- 197°*
12 A» Suurimmat lähtömuuttokunnat muuttaneiden suhteellisten määrien mukaan -
De största utflyttningskommunerna efter de flyttades relativa antal
Lähtökunta 





o/ool) Luku - Antal
1. Kaikki muuttaneet fo/oo vähintään v ) n)
Alla utflyttade atminstone
Salla La 63.3 562
Kinnula Ke 61.3 15*+
Pelkosenniemi La 60.3 127
Ranua La 52.2 328
Ullava Va 50.7 58
Haapajärvi Ou *+6.5 371
Kivijärvi . Ke *+6.2 11*+
Posio La ^3.1 272
Ylitornio - övertorneä La ^2.2 3'+8
Siipyy - Sideby Va '+1.0 69
Tervola La *+o.7 2^ +0
Kemijärven mlk=Kemijärvi lk La 38.2 293
Kemijärvi La 37.5 216
Lestijärvi - Va 36.5 51
Kolari La 36.5 181
Pello La 35.3 223
Inari - Enare La 3^.8 2*tl
Sodankylä La 3^.6 369
Kuivaniemi Ou 3i+.i+ 103
Tornio - Torneä La 3^.3 2*+8
Kuusamo Ou 3^.0 619
Toholampi Va 33.2 133
Rautio Ou 33.0 i+7
Rovaniemen mlk-Rovaniemi lk La 32.*+ 605
Kärsämäki Ou 31.8 127
Reisjärvi Ou 31.7 125
Karstula Ke 31.6 195
Kittilä La 31.5 229
Värtsilä ' Po 31.1 38
Utsjoki La 31.1 *+3
Enontekiö La 30.0 70
2. Ruotsinkieliset muuttaneet , , vähintään PO n -\
Svenskspräkiga utflyttade ° ' 00 atminstone
Siipyy - Sideby Va 52.8 52
Iniö Tu 30.4 9
Uusikaarlepyy - Nykarleby Va 26.8 33
Houtskari - Houtskär Tu 26.2 21
Nauvo - Nagu Tu 23.1 28
Lapväärtti - Lappfjärd Va 21.7 59
Ruotsinpyhtää - Strömfors Uu 21.0 19
l) o/oo väkiluvusta, ruotsinkieliset ruotsinkielisestä väestöstä 31.12.1970
I o/oo av folkmängden, svenskspräkiga av svenskspräkiga folkmängden 31.12.1972
%- 29 -
13. Suurimmat tulomuuttokunnat Ruotsissa muuttaneiden absoluuttisten määrien mukaan
(muuttaneita vähintään 3Q0) - De största inflyttningskommunema i Sverige efter






















Göteborg 1 Göteborgs o.Bohus 3 612 2 269 1 2 9 8 2
Tukholma-Stockholm 1 . Stockholms 3 230 1 433 5 6O 2 7 0
Eskilstuna 1 Södermanlands 1 7 5 9 1 0 2 6 78 40
Södertälje 1 Stockholms 1 311 831 1 9 6 1 1 5
Trollhättan 1 Älvsborgs 1 207 859 5 4
Norrköping 1 Östergötlands 1 0 6 2 541 16 1 0
Boras 1 Älvsborgs 1 0 0 7 430 13 9
Olofström 2 Blekinge 972 6 7C 2 1
Västeras 1 Västmanlands 745 377 99 50
Skövde 1 Skaraborgs 691 484 1 5 7
Karlskoga 1 Örebro 612 395 13 8
Köping 1 Västmanlands 599 352 44 24
Mariestad 1 Skaraborgs 5 5 8 312 5 3
Trelleborg 1 Malmöhus 530 345 7 5
Botkyrka 3 Stockholms 443 2 5 1 44 25
Malmö 1 Malmöhus 437 269 46 30
Järfälla 3 Stockholms 421 217 97 50
Motala 1 Östergötlands 4 1 2 2 3 6 2 1
Katrineholm 1 Södermanlands 3 8 7 203 5 2
Huddinge 3 Stockholms 379 2 0 0 67 38
Surahammar 3 Västmanlands 374 2 0 9 23 13
Finspang 2 Östergötlands 356 203 45 25
Enköping 1 Uppsala 341 184 30 17
Nacka 1 Skaraborgs 338 1 9 8 44 2 8
Torshälla 1 Södermanlands 3 2 6 1 8 2 35 1 8





14« Suurimmat tulomuuttokunnat muuttaneiden absoluuttisten määrien mukaan -











1. Kaikki muuttaneet(muuttaneita vähintään 50)
Alla inflyttade (inflyttade atminstone 50)
Helsinki - Helsingfors Uu 605 319
Oulu - Uleaborg Ou ¿*13 232
Tampere - Tammerfors Hä ¿*03 218
Turku - Äbo Tu 263 l*+0
Kuusamo Ou 159 93
Rovaniemen mlk-Rovaniemi lk La l'+9 91
Salla La 1**8 99
Rovaniemi La 1**0 80
Espoo - Esbo Uu ikO 72
Ylitornio - övertorneä La 121 73
Kemi La 111 62
Kokkola - Gamlakarleby Va 111 69
Pori - Björneborg Tu 110 58
Maarianhamina - Mariehamn Ah 102 **3
Pietarsaari - Jakobstad Va 100 ¿*8
Jyväskylä Ke 93 58
Helsingin mlk - Helsinge Uu 8** ¿*9
Vaasa - Vasa Va 79 ¿*2
Hyvinkää - Hyvinge Uu 69 32
Lahti Hä 66 ¿*1
Alajärvi Va 66 ¿*6Ranua La 65 k2
Kemijärven mlk - Kemijärvi lk La 63 kl
Kangasala Hä §3 klKuopio Ku 61 ¿*0
Tornio - Torneä La 58 32
Kaarlela - Karleby Va 57
Karstula Ke 56 2+0
Haukipudas Ou 55 3k
Posio La 55 ko
Joensuu Po 55 ko
Pudasjärvi Ou 55 3k
Viitasaari Ke 53 k3
Närpiö - Närpes Va 52 31
Sodankylä La 52 28
Porvoo - Borgä Uu 51 32
Saarijärvi Ke 50 36
Raahe - Brahestad Ou 50 22
Haapajärvi Ou 50 3k
2. Ruotsinkieliset muuttaneet (muuttaneita vähintään 20)
Svensksprakiga inflyttade (inflyttade atminstone 20)
Maarianhamina Ah 93 39
Helsinki - Helsingfors Uu 92 51
Pietarsaari - Jakobstad Va 57
50
23
Espoo - Esbo Uu 27
Närpiö - Närpes Va ¿*6 29
Vaasa - Vasa Va 30 16
Porvoo - Borga Uu 29 18
Kruunupyy - Kronoby Va 27 17Parainen - Pargas Tu 23 lk








Kaarlela - Karleby Va 21 1**
Korsnäs Va 21 10
Mustasaari - Korsholm Va 20 9
